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Informació sobre la seu del
Medicament. Se celebra al
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (C1PB) un acte referent a
la presentació de la candidatura de
Barcelona com a seu de l'Agència
Europea del Medicament.
El Observador, de vaga. El
diari El Observador no surt al
carrer a causa de la vaga de quatre
dies que ahir van acordar els
treballadors del rotatiu per "exigir
a la direcció el pagament de la
nòmina d'agost i la paga extra de
l'estiu". Segons el comitè
d'empresa, "la direcció va pagar
als empleats amb talons sense
fons".
La Diputació de Girona no vol
l'ABC. El ple de la Diputació de
Girona, de majoria convergent,
acorda de forma unànime
suspendre les subscripcions que la
corporació mantenia amb el diari
ABC. La Diputació explica a
través d'una nota la causa de la
suspensió, que és la "política
informativa del diari respecte a
Catalunya i a les seves institucions
més representatives".
EI Parlament demana
protecció per als infants. La
comissió de Política Cultural del
Parlament de Catalunya demana
al Govern de la Generalitat que
negociï un acord amb emissores
de ràdio i televisió, tant públiques
com privades, perquè "en els
horaris susceptibles d'audiència
infantil i adolescent les
programacions vagin encaminades
a potenciar els valors humans, de
la democràcia i de la convivència,
i evitin els que poden promoure la
violència i les actituds antisocials".
Dones de Zagreb al CIPB. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa del
"Women's Lobby" de Zagreb.
L'Estat concedeix tres canals
de l'Hispasat. El Consell de
Ministres concedeix a les tres
empreses de televisió privada la
gestió indirecta de tres canals del
satèl·lit espanyol, Hispasat. Els
adjudicataris són Antena 3
Television, Tele 5 i Canal +.
Aquestes cadenes hauran d'iniciar
les emissions per satèl·lit en el
termini de tres mesos. Quatre
canals més de l'Hispasat van ser
adjudicats el mes de maig passat a
Radiotelevisió Espanyola (RTVE),
dos dels quals es destinaran a
Amèrica Llatina i els altres dos a
Espanya. Antena 3 emetrà
telenovel-les i espais de producció
pròpia, Tele 5 una programació
per a nens i joves, i Canal +
cinema clàssic.
Acord entre ràdios privades.
La National Association
Broadcasters (NBA) i l'Associació
Europea de Ràdio (AER) acaben
de signar a Washington un acord
de col·laboració per realitzar
projectes comuns a Europa. La
NBA reuneix 9.000 emissores
radiofòniques i 1.000 de televisió,
entre les quals hi ha les grans
cadenes privades dels Estats Units.
L'AER va ser creada el 1991 i té
la seva seu a Brussel·les. Agrupa
la meitat de les 6.000 emissores
comercials europees existents.
Nou diari per a dones a NY.
Es publica per primera vegada a
Nova York el Her New York, un
nou diari exclusivament dedicat a
temes que "interessen la dona". El
Her New York té 48 pàgines i es
ven al preu de 50 centaus (unes
65 pessetes). El seu editor, Steven
Hoffenberg, pretén vendre
400.000 exemplars diaris
d'aquest rotatiu dedicat a les
dones.
La NBC compra Super
Channel. La cadena NBC, un
dels colossos de la comunicació
dels Estats Units, anuncia la
compra de la cadena europea
Super Channel de televisió.
Aquesta cadena, fins ara propietat
de la família italina Marcucci, tenia
pèrdues substancials pròximes als
15 milions de dòlars anuals. El
president del departament de
notícies de la NBC afirma que es
reduirà l'emissió de vídeos
musicals i s'incorporaran a la
cadena entrevistes i programes
informatius a l'estil del nord-
americà "Today". Super Channel
es difon per satèl·lit i cable i arriba
a més de 60 milions de llars a
Europa occidental i oriental.
Revolta per la Seguretat
Social a Itàlia. Els metges
italians s'uneixen als periodistes
en l'anomenada "revolta fiscal"
contra la llei que obliga els ens de
la Seguretat Social d'ambdues
professions a pagar al Tresor el
25% dels seus ingressos
contributius en forma de préstec.
2 d'octubre
Regió 7 estrena rotativa.
Edicions Intercomarcals SA,
empresa editora del diari Regió 7,
inaugura una moderna rotativa
pròpia, amb sistema offset,
comprada a Alemanya. La posada
en marxa de la nova maquinària




Sayrach. Mor a Barcelona e¡
periodista i dibuixant Miquel-Angel
Miquel-Àngel Sayrach ha mort
als 65 anys.
Sayrach i Fatjó, cofundador de la
revista Tretzevents i creador de
les formigues "Bibi i Tobi",
personatges del primer llibre de
còmic creat durant la postguerra.
Miquel-Angel Sayrach ha mort a
l'edat de 65 anys.
4 d'octubre
Boet supleix Pellicer a
Catalunya Ràdio. Eduard Boet
ocupa el lloc de director i
conductor del programa
informatiu "Catalunya vespre",
de Catalunya Ràdio, en
substitució de Ramon Pellicer,
que ha fitxat per TVE. Boet és el
presentador del "Telenotícies
matí" de TV3, tasca que des




de TVC. Nomenen Jaume
Santacana, ex-cap de programes
de Televisió de Catalunya (TVC),
director d'imatge de la cadena. El
nou càrrec depèn directament de
l'àrea de programació, que
dirigeix Oleguer Sarsanedas.
Santacana, que ha estat el creador
del "show de la Lloll",
s'encarregarà a partir d'ara de la
imatge general de TV3 i Canal
33.
J.J. Santos deixa l'esport
d'Onda Cero. El periodista J.J.
Santos, que era director d'esports
d'Onda Cero Radio des de 1990,
deixa la cadena després d'haver
arribat a "un acord amistós" amb
la direcció de l'emissora. Santos
presentava també el programa
"El penalti", de dilluns a
divendres. Ara es troba vinculat a
Tele 5.
El turisme d'Olot, al CIPB. El
Patronat de Turisme d'Olot
celebra una conferència
informativa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) per donar a
conèixer les seves realitats i
projectes.
Edició facsímil de La
Consola. Es publica una edició
facsímil de la revista La Consola,
de la qual va ser director J.V.
Foix. La publicació s'emmarca en
el marc del centenari del
naixement del poeta. La Consola
es va publicar entre l'agost de
1919 i l'octubre de 1920, abans
que Sarrià fos integrat a la ciutat
de Barcelona. El seu contingut
revela la vessant periodística de
l'escriptor i la vida cultural de
l'època. L'edició facsímil és obra
de l'editorial Ausa, de Sabadell.
5 d'octubre
Sols un terç de catalans
llegeixen diaris. Un estudi
publicat per la revista Ipmark i
referent al 1992 revela que només
un de cada tres catalans llegeix
diaris. Aquesta xifra és tanmateix
sensiblement superior a la del
conjunt de l'Estat espanyol, on la
mitjana és d'un lector per cada
quatre habitants. L'informe
mostra un modest argument de la
difusió de la premsa a Catalunya, i
sobretot de l'escrita en llengua
vernacla.
Productes Sony, al Col·legi.
L'empresa Sony Espanya
presenta al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la "Postproducció
digital components".
La vaga d'El Observador. El
rotatiu El Observador no surt
avui al carrer, i tampoc ho farà
demà, ja que així ho ha decidit
l'empresa del diari. El director,
Vicenç Sanchís, va comunicar de
paraula a la redacció, ahir a la
última hora, que el diari no
sortiria "per raons tècniques" que
no va especificar. Els treballadors,
que havien realitzat quatre dies de
vaga per intentar cobrar els
havers que els deuen, han tancat
avui l'edició del diari i tenen la
intenció de tancar també la de
demà.
Mor Josep Barberà, a
València. El periodista valencià
Josep Barberà Armelles, pare de
l'alcaldessa de València, Rita
Barberà, mor a la seva ciutat als
78 anys. Josep Barberà va dirigir
nombroses publicacions, entre
elles El Correo Gallego, Jornada,
Levante i Hoja del Lunes de
València. L'any 1953 va ser
elegit pels periodistes valencians
president de l'Associació de la
Premsa, i va detenir el càrrec
durant 30 anys, període en què
fou director de La Hoja del Lunes
de València. Va rebre el Premi
Nacional de Periodisme Jaime
Balmes.
6 d'octubre
Roda de premsa de la COPE,
al CIPB. La cadena COPE
celebra una conferència
informativa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona. La cadena explica que
incrementarà el nombre de
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Romeu, el dia que va inaugurar l'exposició al Col·legi de Periodistes.
programes locals a Catalunya
aquest hivern. Els nous programes
de COPE Barcelona durant la
setmana seran el magazine "La
vida es radio", a càrrec de
Frederic Sala, l'Informatiu, en
català, "El batec", amb Josep
Antoni Pagès, i l'esportiu
"Popular deportivo", presentat
per Alfredo Martínez. Les novetats
del cap de setmana són: "Tiempo
de juego, Catalunya", amb Ricard
Vicente, i el musical "Hasta luego,




programa a càrrec d'Emili Julià.
Pel que fa a les freqüències, es
presenten els següents canvis:
Cadena 100 es trobarà als 100
MHz, i la COPE Barcelona
tornarà als 102 MHz.
Cicle Intermón de
conferències. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
segona conferència del cicle
"Mitjans de Comunicació i Tercer
Món", organitzat per Intermón
amb la col·laboració del Col·legi
de Periodistes. La conferència
d'avui va a càrrec del periodista
Carlos A. Valle, secretari general
de la World Association for a
Christian Communication
(WACC). El tema de la
conferència és: "Situació actual
del debat internacional de la
comunicació. El paper dels mitjans
de comunicació. Present i futur".
El cicle de conferències continuarà
les pròximes setmanes d'aquest
mes d'octubre.
El president aragonès
discrimina El Periódico. El
nou president aragonès, José
Marco, "exclou" el representant
d'El Periódico d'un dinar al qual
han estat convidats els principals
mitjans de comunicació. Els
assistents a la reunió expressen la
seva protesta davant Marco, i
l'Associació de la Premsa d'Aragó
emet un comunicat en què
manifesta la seva disconformitat
per la "discriminació envers El
Periódico", que qualifica de
"pràctica no admissible ni
democràticament ni
periodísticament". El rotatiu
aragonès havia mantingut una
línia editorial i informativa crítica
envers el procediment que va
permetre l'elecció de José Marco.
7 d'octubre
Debat sobre educació i
societat. Amb motiu de la
presentació d'una nova col·lecció,
Editorial Gedisa celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya un
debat sobre "Educació i societat"
en el qual participen Fabricio
Caivano, director de la revista
Cuadernos de Pedagogia;
Jacques Lesourne, director del
diari Le Monde i autor de l'obra
Educación y sociedad, que és el
primer títol de la nova col·lecció;
Marta Mata, regidora de l'àmbit
d'Educació de l'Ajuntament de
Barcelona, i Juan Carlos Tedesco,
director de l'Oficina Internacional
d'Educació de la UNESCO a
Ginebra.
El Periódico, ramblista
d'honor. L'Associació d'Amics de
la Rambla guardona El Periódico
amb el títol de "Ramblista d'Honor
1993". El diari rep el guardó per
l'edició durant els Jocs del
suplement especial "Meeting
Point". L'acte se celebra a les
Drassanes. L'esmentada associació
concedeix també al periodista
Alfred Rexach i al fotògraf Faustí
Llucià el primer premi periodístic
La Rambla-Memorial Mary
Santpere, per un reportatge
publicat a La Vanguardia amb el
títol "La calle de los portentos".
Un nou "Encontre" al CIPB.
S'efectua un nou "Encontre amb
els Mitjans de Comunicació" al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona. El convidat en
aquesta ocasió és el comissari




Treball convoca l'empresa d'El
Observador i el comitè del diari
davant la denúncia formulada pels
treballadors contra l'editora per
"abandó d'activitat" des que
aquesta va decidir, el dia 4, que El
Observador no sortiria al carrer
per "causes tècniques". El
portaveu de l'empresa, un
assessor en relacions laborals de
fora del periòdic, no, informa
Inspecció sobre la data en què es
reprendrà l'activitat a Predeusa.
El pla Candau de RTVE arriba
a Catalunya. La reestructuració
de la plantilla de RTVE planificada
per Jordi García Candau afecta
també les plantilles de RTVE a
Catalunya. Fonts del comitè
d'empresa de RNE-Catalunya
assenyalen que en el termini de dos
anys "desapareixerà un 60% de la
plantilla de l'emissora". Al centre
de Sant Cugat la reducció de
treballadors podria ser d'un 23%.
Hermann Tertsch, premi
Europa. H corresponsal d'El País
a Europa de l'Est, Hermann
Tertsch, i el periodista portuguès
Mario Betencourt, director del
Diario de Noticias de Lisboa, són
guardonats amb el Premi Europa
1993, que promouen la Comissió
Europea i el Parlament Europeu. El
jurat guardona cada any els
periodistes que es destaquen pel seu
treball en favor de la unitat europea.
El veredicte s'ha donat a conèixer
durant la I Assemblea General de
l'Associació de Periodistes
Europeus, que se celebra a Atenes.
8 d'octubre
Exposició "Petits GRANS
plaers". S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'exposició "Petits GRANS
palers", amb dibuixos del
periodista Carles Romeu. Romeu
publica els seus acudits diàriament
a El País, a més de les historietes
que surten a El País Setmanal.
Amb les vinyetes d'aquest gran
creador "es pot reconstruir la
crònica d'un període i resseguir
per entre els seus intersticis allò
que les notícies no solen explicar
satisfactòriament", escriu Xavier
Vidal-Folch, que presenta la
mostra.
Jornades Europa'93. Es fa al
Col·legi de Periodistes de





Jornades es clouran demà, dia 9.
Sentència favorable a 590
treballadors de RTVE. Una
sentència de l'Audiència Nacional
difosa per la UGT assenyala que
Radiotelevisió Espanyola (RTVE)
haurà de fer fixos 590 treballadors
temporals que no va readmetre el
mes de gener d'enguany. A finals
de 1991, després d'haver
presentat l'ens públic l'expedient
de regulació de col·locació, RTVE
va decidir no renovar el contracte
a 1.600 treballadors eventuals. El
24 de desembre d'aquell any
l'empresa va pactar amb els
sindicats la reincorporació
d'aquests treballadors a mesura
que es produïssin baixes per
jubilació, però el gener següent va
paralitzar les incorporacions i va
fixar una indemnització per als
590 empleats pendents de
readmissió. La sentència de
l'Audiència estableix que aquests
treballadors "tenen dret a
reingressar a l'empresa amb
caràcter fix i en les condicions
previstes quan acabin de percebre
la prestació reglamentària de
desocupació".
9 d'octubre
Li Peng prohibeix antenes
parabòliques. El primer ministre
xinès, Li Peng, prohibeix
mitjançant un decret la utilització
d'antenes parabòliques a
particulars i empreses si abans no
han passat pel control de la
censura. Amb aquestes antenes els
xinesos podien rebre canals de
televisió estrangers, com la CNN o
la BBC. L'ordre del Govern
estableix sancions de més d'un
t c col , mcaçion
: cer anclo
Manuel Vázquez Montalbán, amb Ignasi de Senillosa, director del
departament d'estudis d'Intermón, en el cicle de conferències
organitzat al Col·legi.
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milió de pessetes per ais que
infringeixin la nova normativa. Es
calcula que actualment hi ha més
d'un milió de receptors de senyals
de satèl·lits, a la Xina.
Ràdio Gramenet atura la
programació. L'emissora
municipal Grame-3, que gestiona
Ràdio Gramenet, decideix
suspendre la nova programació
després de la protesta dels
treballadors per una possible
pèrdua de llocs de treball. Els
treballadors temen que la posada
en marxa de la nova graella de
programes comporti el comiat de
23 de les 31 persones que
treballen a l'emissora.
Els "Telenotícies" de TV3,
líders d'audiència. Dades de
l'empresa Sofres de mesurament
d'audiències asseguren que les
diferents edicions dels
"Telenotícies" de TV3 han estat el
mes de setembre passat els
programes informatius més vistos
a Catalunya.
10 d'octubre
TVE estrena Marathon. El
primer canal de Televisió
Espanyola emet la pel·lícula oficial
dels Jocs Olímpics de Barcelona,
Marathon, dirigida per Carlos
Saura. El film dura prop de dues
hores i ofereix detallades imatges
de l'esforç que representa per als
atletes la competició olímpica.
L'estrena de la pel·lícula es va fer
al Palau Sant Jordi, en l'aniversari
dels Jocs. Marathon es presenta
demà al mercat de productes per
a la televisió de Cannes, el
Mipcom.
Premi de comunicació
internacional. L'Associació de la
Premsa Estrangera a França (APE)
atorga a París el "Gran Premi de
la Comunicació Internacional" a la
Cambra de Comerç i Indústria de
Lió (França). Lliura el guardó el
director general de la UNESCO,
Federico Mayor Zaragoza. El




Cárdenas Cobián és nomenat
director d'Organització i
Informàtica del Grup Zeta.
11 d'octubre
Predeusa proposa reduir
plantilla. L'empresa editora del
diari El Observador proposa als
treballadors una reducció de
plantilla de cinquanta persones "a
canvi del cobrament de la nòmina
del mes de setembre", segons
expressa un comunicat dels
treballadors. Aquests informen
també que "les nòmines futures no
es podrien cobrar abans del dia 15
del mes següent. Les liquidacions
de les mensualitats d'agost, la
paga extra de juliol i una part de la
paga extra del mes de març
s'abonarien en el termini de sis
mesos". L'assemblea de
treballadors, que havia
desconvocat unes jornades de
vaga anunciades, torna a convocar
una aturada de set dies, en
disconformitat per la proposta.
13 d'octubre
Conveni de col·laboració UPF-
Col·legi. Té lloc la signatura d'un
conveni de col·laboració
permanent entre la Universitat
Pompeu Fabra i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya. El
document estableix un marc de
cooperació que inclou aspectes
relatius a l'activitat general de la
Pompeu Fabra, i de manera
especial la referent als Estudis de
Periodisme, iniciats el curs 1992-
93, i als Estudis de Comunicació
Audio-visual, inciats el present
curs. Signen el protocol el rector
de la Universitat Pompeu Fabra,
Enric Argullol, i el degà del Col·legi
de Periodistes, Josep Pernau.
Ambdues institucions col·laboraran
en estudis de comunicació,
formació, reciclatge i recerca, i en
altres temes d'interès comú.
Tercera reunió d'Intermón. Té
lloc la tercera sessió del Cicle de
Conferències d'Intermón,
celebrades al Col·legi de Periodistes
de Catalunya. Hi participen Driss
Bouisseff, periodista del Marroc,
que parla d "'Els mitjans de
comunicació i el Magreb" ri Ana
.Camacho, periodista d'El País
especialitzada en temes africans.
La seva conferència tracta de
"Parlar d'Àfrica, avui, en els
mitjans". Intermón és una
Fundació, membre de la
Coordinadora d'Organitzacions No
Governamentals per al
Desenvolupament, que des de
1956 treballa a favor del Tercer
Món.
Encontres amb els Mitjans. El
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona acull un nou "Encontre
amb els Mitjans de Comunicació".
Està presidit per Johan Galtung i
tracta de les "Condicions per a una
pau estable a l'ex-Iugoslàvia".
Gestió ambiental a l'empresa.
Comença el curs sobre Política i
gestió ambiental a l'empresa,
organitzat per la Facultat de
Ciències de la Universitat
Autònoma de Barcelona amb la
col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. La
sessió d'avui tracta de
"Tecnologies netes" i del
Programa d'Acció de la CE.
14 d'octubre
Balanç de la prevenció
d'incendis. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa sobre els "Resultats de
la campanya de prevenció
d'incendis '93", organitzada pel
Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya.
Julián Lago, polèmic rècord
d'audiència amb "La máquina
de la verdad".
Milions d'espectadors amb
Antonia dell'Atte. Tele 5 va
assolir, amb el seu programa "La
máquina de la verdad" del dia 13,
una xifra de 7.363.000
telespectadors, segons dades de
mesurament d'audiència
publicades avui. A "La máquina de
la verdad", que presenta Julián
Lago, va aparèixer la model
italiana Antonia dell'Atte, la muller
d'Alessandro Lecquio, lligat
sentimentalment a Ana García
Obregón, amb qui té un fill.
Antena 3 TV acomiada 50
contractats. El canal privat
Antena 3 TV adreça una carta
de comiat als 50 treballadors
contractats per posar en marxa
el canal autonòmic d'Aragó.
Antena 3 havia signat amb
l'anterior Govern d'Aragó un
conveni que no ha tirat
endavant.
L'Audiencia absol Amestoy.
L'Audiencia Nacional confirma la
sentència dictada pel jutjat central
del penal que va absoldre el
periodista Alfredo Amestoy d'un
suposat delicte d'agressió sexual a
una companya de professió. El
fiscal havia demanat per a ell un
any de presó.
15 d'octubre
Es renoven llicències de ràdio
privada. El Govern estatal renova
per 10 anys 208 llicències
d'emissores de ràdio espanyoles,
tant en freqüència modulada com
en ona mitjana, la mesura es
correspon amb el Plan Técnico
Nacional de Radiodifusión Sonora
de 1978, però les emissores
hauran de regir-se a partir d'ara
per la Llei d'Ordenació de
Telecomunicacions (LOT) i per
l'últim Pla Tècnic, aprovat el
1989. D'acord amb la renovació
de llicències, Antena 3 de Radio
SA podrà explotar directament
com a titular 20 emissores en
freqüència modulada. Radio 80
disposa de 5 concessions, i Rueda
de Emisoras Rato té concedides 6
emissores d'OM i set de FM.
Radio Popular obté la confirmació
de 26 emissores de FM i 43 en
OM. La SER explotarà 18
emissores de FM i 18 d'OM.
També s'ha renovat Uniprex, de
l'ONCE, amb set emissores de FM
i sis d'OM. D'ara endavant
s'aniran renovant també les
llicències d'emissores atorgades
per les comunitats autònomes
segons el Pla Tècnic de 1978.
Fallaci no serà reportera de
guerra. La periodista italiana
Oriana Fallaci, famosa pels seus
reportatges sobre els conflictes
bèl·lics, abandona el seu treball
com a reportera de guerra, a
conseqüència del càncer de pit
que li van detectar l'any passat.
Fallaci, de 63 anys, vol lluitar
contra "aquest alien" que se li ha
ficat al cos, fins a "fer-lo fora".
Ara descansa a la seva casa de
Nova York i es prepara per
escriure una nova novel·la.
16 d'octubre
Lobatón segueix líder.
L'empresa Sofres facilita dades
sobre els 40 programes amb més
audiència a les televisions el mes
de setembre: Televisió Espanyola
(TVE) va ser líder en l'àmbit
estatal, amb el programa de
Paco Lobatón, "¿Quién sabe
dónde?".
Inauguració de La Veu de
Tàrrega. Lluís Oliva, director de
Catalunya Ràdio, Josep Maria
Balcells, director de RNE-




inauguren les instal·lacions de
l'emissora municipal La Veu de




presenta el número zero de la
revista Arrabal, que es dedicarà a
temes de cultura. La publicació,
que serà impresa a tot color,
sortirà al carrer el desembre i
tindrà un tiratge de 30.000
exemplars. Es distribuirà per
Espanya i Sud-amèrica.
18 d'octubre
15è aniversari d'El 9 Nou. Es
commemora el 15è aniversari d'E/
9 Nou, amb un debat sobre "Qui
crea opinió? La incidència de la
premsa escrita en els mitjans
àudio-visuals". L'acte se celebra a
la Caixa de Manlleu de Vic, amb
la intervenció de Josep Pernau,
degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Salvador Alsius,
director del "Telenotícies Cap
Setmana" de TV3, Josep Ma.
Balcells, director de Radio
Nacional de España a Catalunya, i
Jordi Molet, director d'El 9 Nou.
Del debat sobresurt una conclusió:
els mitjans de comunicació se
sotmeten a un marcatge mutu, i
no es pot afirmar que la ràdio, la
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premsa o la TV siguin líders en la
generació de notícies, encara que
els mitjans àudio-visuals arriben
més fàcilment al gran públic.
Crida del SPC a la solidaritat.
El Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) fa una crida
perquè creixi la solidaritat entre
els professionals dels mitjans de la
comunicació davant "la crisi que
afecta diferents empreses del
sector, tant públiques com
privades". Mitjançant un
comunicat als mitjans de
comunicació, el sindicat "rebutja
enèrgicament que les redaccions
hagin de pagar amb més
precarietat laboral i professional la
manca de planificació i els errors
de gerència comesos per les
empreses més afectades".
Andorra, seu d'un congrés
d'informació. Andorra serà la
seu del congrés anual de
l'Associació Espanyola
d'Informadors de Ràdio i
Televisió, que es farà els dies 7 i
10 d'abril. Hi assistiran uns dos-
cents congressistes de tot l'Estat i
es debatran, entre altres temes, el
control dels mitjans de
comunicació i la manca de qualitat
d'alguns programes actuals.
La BBC es querella contra
Murdoch. El Servei Mundial de
Televisió de la BBC (BBC World
Service) presenta una acció judical
contra l'imperi periodístic de
Rupert Murdoch, News
Corporation. Les tensions entre
ambdós grups s'han produït per
l'emissió internacional
d'informacions via satèl·lit, de
manera particular a terres
asiàtiques. Murdoch va adquirir els
drets del satèl·lit Star a
començament de 1993, i
amenaça la BBC de trencar un
contracte de 10 anys si la cadena
britànica posa en òrbita el seu
projecte informatiu en àrab
destinat a l'Orient Mitjà i el Nord
d'Àfrica. Però la pugna principal
és motivada pel mercat de la Xina
continental i el Japó.
Associació de Periodistes de
Medi Ambient. Es crea a
Alemanya l'Associació
Internacional de Periodistes i
Escriptors sobre Medi Ambient.
L'únic representant de l'Estat
espanyol és el periodista català
Santiago Vilanova.
Tele 5 protesta al Ministeri
d'Educació. La cadena privada
Tele 5 fa pública una nota de
protesta adreçada al Ministeri
d'Educació per haver qualificat
aquest d'"inconveniència" la
reemissió del programa "La
máquina de la verdad", amb
Antonia dell'Atte de protagonista
en les primeres hores del dissabte
dia 16. El Ministeri advertia que el
programa "podia vulnerar el codi
signat entre el ministeri i totes les
cadenes per a la protecció de
joves i infants". Tele 5 afirma en
el seu escrit que l'expressada nota
és una "amonestació pública" que
només s'ha utilitzat contra ells, i
no contra altres cadenes i
programes. "D'altra banda, Tele 5
assenyala que abans de reemetre
el programa va advertir que
anava" exclusivament adreçat a un
públic adult".
La Comissió Episcopal veu
perills en la TV. La subcomissió
Matrimoni i Família de la Comissió
Episcopal d'Apostolat Seglar,
dependent de la Conferència
Episcopal Espanyola, presenta a
Madrid un informe en què
assenyala que "la televisió és el
mitjà des del qual més greument
s'atempta contra la família".
Alhora, l'estudi qualifica de lesius
molts dels continguts dels mitjans
de comunicació, premsa diària i no
diària, revistes, i particularment les
del cor, perquè presenten "models
de conducta sexual i familiar amb
persones famoses caracteritzades
pels seus divorcis, nous matrimonis
i fills de diferents pares".
19 d'octubre
Diez Minutos, condemnada a
pagar a Alcocer. La secció
número 18 del civil de l'Audiència
Provincial de Madrid desestima el
recurs presentat per Gráficas Espejo
SA, editora de la revista Diez
Minutos, contra una sentència del
Jutjat de Primera Instància número
6 de Madrid que condemnava la
publicació a pagar 20 milions de
pessetes a l'empresari Alberto
Alcocer, "per intromissió il·lgítima
en els seus drets a la intimitat i la
pròpia imatge". La demanda es va
fer arran de la publicació, sense
permís de l'interessat, d'unes
fotografies del banquer amb una
amiga en una platja.
Premi europeu a Fernández
Campo. L'ex-cap de la Casa del
Rei Joan Carles, Sabino
Fernández Campo, rep a Madrid
l'"E" d'Europa, màxima distinció
de la Secció Espanyola de
l'Associació de Periodistes
Europeus (APE), que li lliura





Periodistes del Medi Ambient.
20 d'octubre
50 anys de No-Do. La segona
cadena de TVE emet el
documental "50 anys de No-Do,
una història pròxima". El film s'ha
rodat a manera d'antologia del
noticiari cinematogràfic que
durant quasi 40 anys del
franquisme va ser el pròleg obligat
de les sessions cinematogràfiques.
Ha estat escrit i dirigit per Carlos
Amman, realitzat per Juan Pedro
López-Silva i presentat per l'actor
Emilio Gutiérrez Caba.
Premsa Espanya, al CIPB. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa
organitzada pel Servei Premsa
Espanya.
Ignacio Ramonet, amb
Intermón. Continua al Col·legi
de Periodistes de Catalunya el
Cicle de conferències "Mitjans de
Comunicació i Tercer Món",
organitzat per Intermón amb la
col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Dóna la
conferència d'avui Ignacio
Ramonet, director de Le Monde
Diplomatique, que parla d'"El
context internacional dels mitjans
de comunicació: control i difusió
de la informació". Seguidament
Andreu Claret, director de
l'Agència Efe a Catalunya, diserta
sobre les "Agències de premsa i el
Tercer Món".
Els treballadors publiquen el
Ya. Els treballadors del diari Ya,
en crisi des de l'estiu passat, han
assumit la tasca de treure el diari
al carrer: 40.000 exemplars
surten diàriment de la rotativa, i
constitueixen la seva principal font
d'ingressos per poder continuar
endavant. Rogelio Rodríguez, que
va ser el director nomenat per
l'última empresa, regenta el diari,
tot i haver discutit en els moments
de màxima crisi. També el comitè
d'empresa i el director general es
mantenen al peu del canó.
El Observador demana suport
a Pujol. La quasi totalitat de la
plantilla del diari El Observador i
membres del comitè d'empresa es
concentren davant del Palau de la
Generalitat i lliuren una carta al
president Jordi Pujol, en la qual
demanen la seva mediació en el
conflicte que afecta el periòdic des
de fa uns mesos. El document
exposa les principals queixes dels
treballadors i demana la intervenció
de Pujol per aconseguir que els
accionistes del diari afrontin les
seves responsabilitats.
Treballadors de RNE, contra
Balcells. Els treballadors de
Radio Nacional de España a
Barcelona lliuren una carta al
director de la cadena, Diego
Carcedo, en la qual demanen la
dimissió de Josep Maria Balcells,
director de RNE a Catalunya,
perquè "s'ha inhibit a l'hora
d'elaborar les plantilles tipus amb
què ha de comptar l'emissora".
Diez Minutos, condemnada a
pagar 20 milions a Alberto
Alcocer.
Carcedo es reuneix amb els
treballadors de RNE a Barcelona
per explicar-los l'anunciada
reestructuració de RTVE. Segons
els treballadors, Carcedo els
garanteix la continuïtat de Ràdio
4, mentre que la fórmula per
reduir la plantilla s'ha de negociar
amb els sindicats.
No a la privatització de les
autonòmiques. El ple del Senat
rebutja una proposta del Partit
Popular (PP) perquè cada
Comunitat Autònoma pugui elegir
un model públic o privat per al seu
tercer canal de televisió. La
proposta és rebutjada amb els vots
del PSOE, CiU i PNB. El PP i el
Grup Mixt hi voten a favor.
Segona sessió de gestió
ambiental. Té lloc la segona
sessió del curs sobre Política i
Gestió Ambiental a l'Empresa,
organitzat per la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona amb la col·laboració del
Col·legi de Periodistes. Temes
d'avui: "La gestió ambiental en la
producció química", a càrrec de
Francisco Burgos, director gerent
d'Inquinasa, i "Vers productes més
respectuosos amb el medi.
Recerca de processos alternatius",
per Jordi Ticó, del departament
I+D de Ciba Protecció Plantes.
21 d'octubre
Mort sobtada de Mercè
Vilaret. La realitzadora de TVE a
Catalunya Mercè Vilaret mort
sobtadament a causa d'una
embòlia, mentre treballava al
centre de Sant Cugat del Vallès.
Vilaret comptava 50 anys d'edat.
La llarga història del
periodisme. La Societat
Catalana de Comunicació, filial de
l'Institut d'Estudis Catalans,
celebra la sessió inaugural del curs
1993-94 amb una conferència a
càrrec de Mitchell Stephens,
director del departament de
Periodisme i Comunicació de
Masses de la Universitat de Nova
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York. El conferenciant, presentat
per Jaume Guillamet, president de
ia SCC, parla de "The Extended
History of Journalism" (La llarga
història del periodisme). Hi
col·laboren el Consolat General
dels Estats Units i el Centre
d'Investigació de la Comunicació.
Catalunya Cristiana critica
la COPE. L'arquebisbe de
Barcelona, Ricard Maria Carles,
publica un editorial a Catalunya
Cristiana en què critica l'actitud
de la COPE, propietat de la
Comissió Episcopal Espanyola,
perquè aquesta cadena "se situa a
¡'avantguarda dels atacs contra
Catalunya". L'escrit lamenta que
"la cadena COPE, sobretot a
través dels seus comentaristes del
matí i en tertúlies, a la nit,
difonguin atacs contra Catalunya".
L'escrit es refereix a la polèmica
per l'ensenyament del castellà a
Catalunya, tema en el qual les
critiques "haurien de ser més
raonables i moderades perquè no
derivin en un enfrontament", diu
l'arquebisbe.
Centenari de Diario de Ibiza.
El Diario de Ibiza celebra els seus
primers cent anys d'existència.
Amb motiu del centenari, el
rotatiu estrenarà un nou disseny i
renovarà tecnologia.
22 d'octubre
El "Dret a parlar", a TV3.
Estrena del programa de TV3
presentat per Cese Sanchís i
Miquel Piris, "Dret a parlar", que
s'emetrà el divendres a la nit pel
primer canal autonòmic. La
direcció és de l'escriptor Jaume
Cabré, que ja fou el guionista de
l'espai "La granja". El "Dret apariar" és un programa de debat
de l'estil dels anteriorment oferts
per TV3 "La vida en un xip" i
"Polèmic", i inclou també la
presència de públic al plató. El
programa inicial discutirà sobre el
tema "Els homosexuals no han de
fer la mili".
Cese Sanchís presenta "Dret a
parlar" a TV3.
Sentència contra Pilar Eyre.
La secció desena de l'Audiència
de Barcelona dicta sentència
contra la periodista Pilar Eyre, que
és condemnada a sis mesos de
presó i a pagar una indemnització
de dos milions de pessetes -de la
qual és solidària Interviu- a
l'actriu Lola Merino. Aquesta va
interposar una demanda contra
Eyre per una informació
apareguda a la revista Interviu
que relacionava l'actriu amb un
suposat tràfic de drogues. La
informació va resultar errònia, i
malgrat el dret a la llibertat
d'informació al·ludit per la
periodista, el tribunal creu que en
aquest cas "hi ha hagut un
incorrecte exercici" de la llibertat
informativa.
Gallart demana rectificació a
CC OO. El director general de
Telecomunicacions de la
Generalitat, Agustí Gallart,
demana al secretari general de
CC OO, Antonio Gutiérrez, que
"procedeixi a la rectificació
pública" d'unes declaracions que
va fer amb motiu del tancament
de l'emissora Ràdio 2000, creada
per l'Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès. El tancament, decretat
per Gallart, va ser qualificat per
Gutiérrez d"'atac a la llibertat
d'expressió".
23 d'octubre
Tomàs de Salas, substituït a
Diario 16. Juan Tomás de Salas
deixa la presidència d'Inpresa,
societat editora de Diario 16, i és
substituït per l'economista de
l'Estat Jesús de Ramón-Laca.
Tomás de Salas, editor i director
de la revista Cambio 16,
continuarà com a accionista
minoritari i en el consell del diari.
El canvi en la presidència
d'Inpresa prové d'un altre en la
propietat del rotatiu que encara
"no ha estat explicat als
treballadors del diari". El
nomenament de De Ramón-Laca
va ser acordat el dia 22 i ha estat
comunicat avui. El nou president
diu que "comença una nova etapa
per al diari, ja que caldrà fer un
periòdic competitiu".
Regió 7 s'estén. El diari Regió
7, que s'edita en català a
Manresa, amplia el seu àmbit
d'informació a l'Alt Urgell. El
rotatiu cobria fins ara les
comarques del Bages, el
Berguedà, el Solsonès i la
Cerdanya.
Treballadors de RTVE es
manifesten. Entre 3.500 i 5.000
treballadors de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) es manifesten a
Madrid per "defensar la
radiotelevisió pública i els 2.710
llocs de treball amenaçats per una
regulació de col·locació".
Assisteixen a l'acte, a més de
treballadors de l'ens, dirigents dels
sindicats majoritaris UGT,
CC OO, USO i CSID.
Onda Cero compra La Voz de
Asturias. La cadena de ràdio
Onda Cero, propietat de l'ONCE,
compra al grup Zeta la propietat
del diari La Voz de Asturias.
Pilar Eyre, condemnada a pagar
dos milions a Lola Merino.
També adquireix dues emissores
de freqüència modulada, una a
Oviedo i l'altra a Langreo.
Ambdues emissores començaran a
emetre la programació
convencional d'Onda Cero a
partir de 1' 1 de novembre.
24 d'octubre
Els EUA exigeixen mesures
contra la violència. Instigat per
les pressions dels seus votants, el
Congrés dels Estats Units obre
una investigació sobre la violència
en el cinema i la televisió, pels
seus efectes en la infància. La
primera a declarar davant el
comitè del Senat que treballa en el
tema és la fiscal general, Janet
Reno. La fiscal adverteix que "si
les productores de pel·lícules i
altres programes televisius no
prenen immediatament mesures
per disminuir les escenes de
violència, el Govern intervindrà
per estipular-ne els continguts".
Els estudis de la comissió
assenyalen que un nen nord-
americà arriba als 10 anys havent
(ve de la pàg. 25)
Els membres del Comitè tenen els drets i les garanties que la llei i
el conveni col·lectiu d'Ediciones Primera Plana, SA atorguen als
representants sindicals.
V. Relacions professionals al si de la redacció
Participació
L'empresa editora d'EPC informarà la Redacció, a través del
Comitè Professional, dels canvis que s'efectuïn en la seva
composició accionarial i, en cas que es produeixin, de les
decisions transcendentals que afectin substancialment la vida
d'Ediciones Primera Plana, SA.
La Direcció informarà per aquesta mateixa via sobre les decisions
que adopti respecte de projectes editorials del diari,
reorganitzacions generals del treball, novetats tecnològiques i altres
qüestions que afectin les tasques professionals dels redactors.
El Comitè és l'organisme encarregat de traslladar a l'empresa
editora d'EPC i a la Direcció les opinions de la Redacció i, en cas
que es produeixin, els suggeriments i les discrepàncies dels
professionals.
En aquest cas, el Comitè i la Direcció negociaran la manera
d'executar les decisions adoptades.
Nomenaments i destitucions
L empresa d EPC comunicarà al Comitè Professional el
nomenament de nou Director abans de fer-lo públic i exposarà
les raons del canvi. El Comitè informarà la Redacció del
nomenament i farà arribar a l'empresa les opinions recollides,
que no tindran caràcter vinculant.
Respecte del nomenament d'altres càrrecs directius (director
adjunt, subdirectors, redactors en cap o assimilats), el Director ho
comunicarà al Comitè abans de fer-lo públic i exposarà les raons
del canvi.
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vist al cine o a la tele més de
8.000 assassinats, i ais 18 anys el
mateix adolescent haurà vist
40.000 morts violentes. Les
empreses afirmen que la
intervenció del Govern en la
composició dels seus programes
és una forma de censura que viola
el dret constitucional a la llibertat
d'expressió.
Pugna pel primer canal privat
de Polònia. Importants grups
internacionals de premsa, entre
ells Havas, Bertelsmann, Time-
Warner, Reuters, CLT i Canal+
França, competeixen per
aconseguir la primera cadena
privada del país de difusió
nacional. Les sol·licituds poden ser




informatius. A partir del
nomenament de Joan M.
Clavaguera com a cap
d'Informatius de Catalunya
Ràdio, s'ha reorganitzat el servei
amb nous nomenaments i
l'emissió dels informatius els caps
de setmana. Jordi Roigé, fins ara
cap de la secció d'economia i
societat, és, des d'avui, nou sots-
cap d'informatius i cap de la
secció d'economia. Joaquim
Balaguer, abans sots-director de
"Catalunya matí", és cap de la
secció de societat. A Catalunya
Informació, Jordi Català és el
coordinador general de
l'emissora.
Reducció de plantilla a Diario
16. Jesús de Ramón-Laca, nou
president de l'editora de Diario
16, presenta als treballadors un
paquet de "mesures de
sanejament de l'empresa" que
permetrà "estalviar una quantitat
milionària a l'any". S'aventura una
reducció de prop de 120
treballadors de plantilla, reducció
de sous de sub-director cap
amunt, eliminació de dues de les
quatre pagues extres, pagament
de la indemnització en 30 mesos
per als acomiadats i eliminació
dels complements de lliure
disposició. En cercles financers es
considera De Ramón-Laca
persona pròxima a Banesto,
principalment per haver treballat
estretament amb Arturo Romaní,
un dels "homes forts" del banc.
26 d'octubre
Quinze anys d 'El Periódico. Es
compleixen 15 anys de la primera
aparició al carrer d'El Periódico de
Catalunya. En aquests anys, el diari
ha passat dels 55.000 exemplars
incials als 180.992 certificats per
l'OJD el 1992. L'aniversari
coincideix amb l'aprovació de
l'Estatut de Redacció, el primer de
la premsa diària catalana.
La premsa va créixer el 1992.
Segons el cinquè informe de
Fundesco, els grans grups de
comunicació de l'Estat espanyol
van obtenir uns resultats
ascendents de difusió, de caràcter
històric. La premsa va augmentar
la seva difusió en un 2,3%. Segons
l'esmentat estudi, El País va
ingressar un 34,4% més que el
1991, el Grup Zeta va tenir un
27,9%, més de beneficis que l'any
anterior, La Vanguardia un 16,6%
més que el 1991, i igualment va
superar les vendes de l'anterior
exercici el diari ABC de Madrid.
Segons el director de l'informe
Fundesco, el 1993 es manté el
creixement de la premsa escrita, en
general menys afectada que altres
mitjans pel descens de la publicitat.
La CCRTV aprova
pressupostos. El consell
d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) aprova per majoria de
dos terços el pressupost pel 1994.
Els representants de Convergència
i Unió i Esquerra Republicana hi
voten a favor, mentre que el Partit
dels Socialistes de Catalunya i
Iniciativa per Catalunya ho fan en
contra.
Normativa de protecció a la
infància. El Ministeri d'Obres
Públiques, Transport i Medi
Ambient ha elaborat un nou text
per a l'ampliació a Espanya de la
"Directiva Europea de Televisió
sense Fronteres". El document,
difós avui, consta d'un total de
29 pàgines. Està principalment
adreçat a la protecció al menor i
regula la publicitat i l'emissió de
pel·lícules cinematogràfiques,
que "no podran emetre's per
televisió fins dos anys després de
la seva exhibició en sales de
cinema".
Candau garanteix les
emissions en català. El director
general de l'ens públic Ràdio
Televisió Espanyola (RTVE), Jordi
Garcia Candau, garanteix al
portaveu de Convergència a la
comissió de control parlamentari,
Lluís Recoder, que l'ús del català a
les diverses societats de l'ens no
disminuirà.
3ZU, revista de l'Escola
d'Arquitectura. L'Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura
de Barcelona (Etsab) presenta la
seva nova revista, titulada 3ZU. El
nom s'ha adoptat de la línia 3 del
metro que fa el servei a la zona
universitària de Barcelona, on es
troba l'escola. 3ZU està coeditada
per l'Etsab i l'Àmbit de Serveis
Editorials, té una tirada inicial de
3.500 exemplars i es ven a 3.400
pessetes, amb una reducció del
50% si els compradors són
estudiants. La nova revista
d'arquitectura pretén aportar
elements de reflexió i de crítica
més enllà de la informació
estrictament visual.
José Ramón Pardo, director
de M-80. Nomenen José Ramón
Pardo director de la cadena de
ràdio-fórmula M-80 Serie Oro, de
la qual era des del mes de gener
cap de programes. La cadena té
actualment 31 emissores a tot
Espanya. Pardo substitueix Miguel
Angel Pasqual, que s'incorpora a
Gerència de Mitjans (GDM) per
ocupar-se de la comercialització
de les cadenes de ràdio que
gestiona aquesta empresa amb
caràcter exclusiu.
Posteriorment, escoltarà les opinions de la Redacció, recollides
pel Comitè, que no tindran caràcter vinculant.
Conflictes
Si la majoria absoluta de la Redacció considera que algun
material informatiu o una postura editorial publicats en
el diari vulneren clarament algun dels drets i deures
recollits en aquest Estatut o algun dels principis
fundacionals del diari, el Comitè Professional exposarà
el seu punt de vista a les pàgines d'EPC en el termini més
breu possible.
Disposicions transitòries
1) Aquest Estatut de Redacció assumeix com a propi l'article
34 del Conveni Col·lectiu 1991-1993 d'Ediciones Primera
Plana, SA, respecte a les garanties processals. Aquesta
disposició desapareixerà en el moment que s'acordi una altra
fórmula de garanties per al periodista i l'empresa, com podria
ser una assegurança col·lectiva.
2) El Comitè Professional provisional és l'encarregat de negotiar
amb la Direcció, que representa l'Empresa, l'aprovació de l'Estatut
de Redacció, que haurà de ser sancionat en votació secreta pels
membres de la Redacció, després de debatre'l públicament.
La Direcció d'Ediciones Primera Plana, SA ratificarà aquest
Estatut de Redacció.
Disposició addicional
Aquest Estatut de Redacció té una vigència de dos anys,
comptats des del dia de l'aprovació. S'entén prorrogat tàcitament
per nous períodes de dos anys en els mateixos termes si cap de
les dues parts firmants en demana la revisió.
En cas que no existeixi acord entre les parts en el procés de
revisió, l'Estatut de Redacció queda prorrogat en els mateixos
termes establerts anteriorment.#
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Bandrés i Serrat en la presentado de la campanya "Llapis per la pau"
al CIPB.
SOS Racisme, al CIPB. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa
organitzada per SOS Racisme
sobre les activitats i projectes per
difondre la diversitat.
27 d'octubre
Jordi Gutiérrez passa a la
Casa del Rei. El periodista Jordi
Gutiérrez, actual delegat de
Televisió de Catalunya (TVC) a
Madrid, és nomenat adjunt a la
direcció del servei de relacions
amb els mitjans de comunicació
de la Casa del Rei, que dirigeix
Asunción Valdés. Jordi Gutiérrez
s'encarregarà de l'àrea
d'informació, mentre que Javier
Ortiz és adjunt a la direcció en
l'àrea de Comunicació.
II Congrés de Mitjans de
Comunicació. S'inaugura a
València el II Congrés de Mitjans
de Comunicació. Hi participen
periodistes, empresaris i polítics.
Entre altres temes, es parlarà dels
perills i les possibles alteracions
dels sistemes de comunicació en la
cultura dels mass media, dels
professionals davant la
concentració de mitjans, del marc
jurídic en la concentració i
garantia de la pluralitat i també de
les relacions entre el poder polític
i econòmic i els mitjans de
comunicació.
Vaga de periodistes a la RAI.
Els periodistes de la radiotelevisió
italiana (RAI) duen a terme una
vaga en protesta per la reforma de
l'ens públic, que ha comportat el
canvi de nous directors de la
cadena i de programes
informatius. El factor determinant
de la vaga ha estat l'entrevista que
el nou president de la RAI,
Claudio Dematté, va concedir al
setmanari L'Espresso. Dematté
reconeixia haver mantingut
contactes amb la Fininvest de
Silvio Berlusconi, per crear un nou
grup televisiu que ocasionaria
pèrdua de treball en el si de les
emissores públiques.
La Vanguardia col·labora en
la Fundació del Barça. Javier
de Godó, president i editor de La
Vanguardia, i Josep Lluís Núñez,
president del FC Barcelona,
signen un conveni segons el qual
l'empresa editora del diari
"col·laborarà estretament en la
Fundació del Barça".
Ràdio 4 es mantindrà.
L'emissora Ràdio 4, de Radio
Nacional de España (RNE),
pionera en l'emissió en llengua
catalana, no tancarà les portes. La
notícia de la seva continuïtat
arriba després de dos anys
d'incertesa i en uns moments en
què RNE es proposa reduir la
plantilla de Barcelona. El director
de RNE-Catalunya, Josep Maria
Balcells, afirma, però, que la
plantilla de Ràdio 4 "no és un
número tancat" i que si l'emissora
necessita més mitjans, els tindrà.
28 d'octubre
Curs d'Informació Sanitària.
S'inaugura el III Curs sobre
Informació Sanitària organitzat
pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya, la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), els Estudis de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF),
l'Associació Catalana de la
Premsa Comarcal (ACPC) i
l'Hospital General de Catalunya,
amb la col·laboració del
Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya. El curs es
desenvolupa amb el teme genèric
de "Les noves fronteres de la
medicina".
Desmenteixen la "malaltia
del periodista". El jutge John
Prosser, de Londres, rebutja una
demanda presentada pel
periodista Rafiq Mugha contra
l'agència Reuter per haver
contret l'anomenada "malaltia
del periodista", consistent en la
pèrdua de sensació als dits i
dolor als canells, avantbraços i
muscles, ocasionada per una
posició incorrecta continuada
davant el teclat.
Nous directors de RNE a
Catalunya. La direcció de
Radiotelevisió Espanyola (RTVE)
nomena nous directors a les
seves emissores de Girona,
Tarragona i Lleida. Miquel
Diumé Vila és el director de
RNE a Girona; Pedro Buhigas
Cardó de l'emissora de
Tarragona, i a Lleida, Jesús
Riverola Masó.
Número mil de Molinería y
Panadería. Apareix el número
1.000 de la revista Molinería y
Panadería, primera revista
tècnica que va aparèixer a
Espanya. Nascuda l'any 1906,
només es va veure interrompuda
entre 1936 i 1944, amb motiu
de la guerra civil. La revista ha
estat "una veritable institució per
als moliners i flequers
espanyols, portuguesos i sud-
americans". Alhora ha recollit al
pas del temps esdeveniments
relacionats amb la seva
especialització com la fi del
racionament a la postguerra,
l'aparició dels "hot dogs", als




Predeusa , editora del diari El
Observador, decideix suspendre
l'edició del rotatiu i presentar
alhora una regulació de feina que
afecta la totalitat de la plantilla,
composta de 160 treballadors.
Aquests, en un comunicat
informen que es mantindran en
els seus llocs de treball mentre no
es modifiqui la seva situació
laboral. El Observador va
aparèixer el 23 d'octubre de 1990
sota la direcció d'Alfons Quintà,
que va ser substituït per Enric
Canals fins a l'octubre de 1992,
en què el va substituir Vicent
Sanchís.El diari ja no sortia des
de l'li d'octubre.
Mor el periodista esportiu
Malogi. Manuel López
Giménez, conegut per Malogi,
mor als 82 anys a l'hospital de la
Vall d'Hebron, a Barcelona.
Malogi va ser pioner en la
informació esportiva, cofundador
de Dicen, diari del qual va ser
redactor en cap i hi va treballar
fins a la seva jubilació. El seu fill
Miguel Angel i el seu net Micki




programa "Teledues" rep el premi
Panorama, atorgat per
l'Agrupament de Botiguers i
Comerciants de Catalunya, per
l'emissió d'un reportatge on es
van posar de manifest els resultats
negatius que la crisi projectava
sobre el comerç, amb la
possibilitat de "desaparèixer una
de cada tres botigues de
Catalunya".
Llapis per la Pau. Es presenta
al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) la campanya
"Llàpissos per a la Pau", de
solidaritat amb Bòsnia-
Herzegovina, promoguda pel
Comitè Espanyol d'Ajuda al
Refugiat (CEAR). La campanya es
proposa recaptar fons d'ajuda per
a les escoles de Bòsnia-
Hercegovina mitjançant la venda
de compact-discs o casettes
Balkan, compostos per l'autor
d'origen iugoslau Kornell Kovac.
Ajornaments en la Televisió
sense Fronteres. El govern
espanyol torna a ajornar
l'adaptació de la legislació
europea sobre publicitat a la
televisió. El projecte "Televisió
sense Fronteres" de la CE afecta
l'emissió de publicitat i la
protecció dels menors. Espanya
ha sol·licitat diversos ajornaments
per a l'aplicació d'aquesta
normativa. Demà, però, finalitza
el termini atorgat per la CE per a
l'adaptació de la legislació
televisiva espanyola a l'europea.
30 d'octubre
Incorporacions empresarials a
l'Avui. Es produeixen dos nous
nomenaments, després de la
renovació de fa uns mesos, a la
presidència de Premsa Catalana
SA, editora de l'Auui. L'actual
president, Xavier Llobet, nomena
Adolf Francisco director
comercial, i Carles Montaner cap
de màrqueting. El primer
procedeix del món de la premsa
escrita i radiofònica, i el segon
d'una editora de revistes
periòdiques. L'Auui prepara una
modernització dels seus sistemes
informàtics i d'impressió.
Premi al "Piromusical", de
TV3. El programa de TV3
"Piromusical 92", realitzat per les
festes de la Mercè de l'any passat,
rep el premi Golden Antena'93, al
III Festival Internacional de
Televisió celebrat a Blagoevgrad
(Bulgària).
31 d'octubre
Viajar compleix 100 mesos.
La revista Viajar, editada pel grup
Zeta i dirigida per Carlos
Carnicero, compleix els seus
primers 100 mesos de vida. Amb
motiu de l'efemèride publica un
número extraordinari de 228
pàgines amb reportatges turístics
de diverses ciutats del món, entre
elles Sidney, l'amfitriona dels Jocs
Olímpics de l'any 2000. La
publicació va acompanyada d'un
vídeo inèdit de l'aventura "Ruta
Quetzal".
Turner emetrà a Bèlgica. Les
cadenes de dibuixos Cartoon i de
pel·lícules TNT, del nord-americà
Ted Turner, tenen ja autorització
per emetre a través de la societat
de cable Coditel, que es rep a
Brussel·les i els seus entorns.
